



古 き 城 の 街 に て
マ ール ブル クで の研修 よ り












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。大学講 師控室 にてDr.ラ ウベ(右)と






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































レ ップ(左)と レル ヒ(右)と 共に
気
持
の
旅
だ
。
我
々
に
と
っ
て
う
れ
し
い
の
は
、
あ
な
た
が
仏
教
の
聖
職
者
で
あ
り
か
つ
大
学
教
授
で
あ
る
の
に
、
滞
在
中
い
つ
も
我
々
の
意
識
の
中
に
入
っ
て
教
え
て
く
れ
た
り
行
動
し
て
く
れ
た
こ
と
だ
L
と
。
ー
こ
の
言
葉
こ
そ
彼
ら
二
人
の
学
生
の
本
音
 で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
返
す
言
葉
も
な
く
受
け
と
め
た
。
こ
れ
ら
に
ま
つ
わ
る
一
年
有
余
の
諸
々
の
こ
と
も
、
残
念
な
が
ら
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
四
、
忘
れ
え
ぬ
こ
と
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
で
の
研
修
の
日
々
は
、
忘
れ
え
ぬ
出
来
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
筆
者
に
は
、
そ
れ
以
上
に
忘
れ
え
な
い
個
人
的
な
二
つ
の
こ
と
が
あ
る
。
七
年
前
の
二
月
に
本
学
教
職
員
と
学
生
の
団
体
で
筆
者
は
イ
ン
ド
・
ス
リ
ラ
ン
カ
旅
行
に
連
れ
て
い
っ
て
も
ら
っ
た
。
確
か
、
二
月
二
十
六
日
ラ
ジ
ギ
ー
ル
の
宿
で
は
団
長
の
故
恵
谷
隆
戒
元
学
長
と
同
室
で
あ
っ
た
。
そ
の
折
に
、
恵
谷
先
生
は
筆
者
の
研
究
歴
と
学
的
関
心
と
を
尋
ね
ら
れ
た
あ
と
に
、
「
そ
れ
な
ら
君
、
是
非
ド
イ
ツ
に
留
学
し
た
ま
え
。
と
く
に
フ
ン
ボ
ル
ト
で
行
く
と
良
い
」
と
言
わ
れ
た
の
に
は
驚
い
た
。
以
後
、
故
先
生
の
こ
の
言
葉
は
、
筆
者
に
は
大
い
な
る
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
び
、
本
学
海
外
研
修
員
と
し
て
西
ド
イ
ツ
・
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
で
、
そ
れ
を
実
現
で
き
た
こ
と
に
無
上
の
喜
び
を
感
じ
る
。
筆
者
が
出
発
す
る
一
週
間
前
に
、
た
ま
た
ま
、
大
学
で
筆
谷
稔
教
授
に
お
会
い
し
た
。
例
の
如
く
お
元
気
な
お
声
で
「
若
い
時
に
外
国
で
勉
強
す
る
の
は
良
い
こ
と
だ
。
わ
し
な
ん
か
は
、
も
う
体
に
用
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
身
で
…
…
」
と
お
っ
し
や
り
、
「
こ
れ
は
ほ
ん
の
気
持
や
。
餞
別
と
書
く
と
別
れ
っ
ば
な
し
の
よ
う
に
な
る
か
ら
、
そ
や
、
〉
珪
耄
団巴
①屋
?
h
e
n
と
し
よ
う
、
こ
れ
な
ら
再
び
元
気
で
会
う
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
」
と
い
っ
て
、
サ
ッ
と
毛
筆
で
"
A
u
f
W
ie
d
e
rs
eh
e
n
"
と
お
書
き
に
な
っ
た
金
封
を
頂
戴
し
た
。
そ
し
て
「
別
に
お
土
産
は
欲
し
ゆ
う
な
い
、
ま
あ
、
西
ド
イ
ッ
の
社
会
学
の
現
況
を
知
ら
せ
て
や
」
と
結
ぼ
れ
た
。
こ
の
一
連
の
会
話
は
、
出
発
直
前
の
筆
者
の
緊
張
を
解
い
て
く
れ
た
。
i
今
や
、
筆
谷
教
授
と
"
A
u
f
W
ied
e
r
se
h
en
"
を
し
よ
う
に
も
、
ま
た
〃
西
ド
イ
ツ
の
社
会
学
の
現
況
"
を
伝
え
よ
う
に
も
、
全
く
術
が
な
い
こ
と
は
悲
し
い
。
長
い
よ
う
で
短
か
か
っ
た
一
年
三
ケ
月
間
の
こ
と
が
、
今
、
公
私
と
も
ど
も
一
挙
に
頭
の
中
を
去
来
す
る
。
何
は
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
て
下
さ
り
無
事
研
修
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
佛
教
大
学
当
局
お
よ
び
関
係
の
方
々
の
お
蔭
で
あ
る
。
改
め
て
各
位
に
お
礼
申
し
あ
げ
て
、
こ
の
報
告
を
閉
じ
る
こ
と
に
す
る
。
(
2
・
7
・
1
9
8
3
)
付
①
研
修
の
も
う
一
面
に
つ
い
て
は
、
佛
教
大
学
学
内
報
83
・
3
～
5
月
号
ま
た
は
中
外
日
報
83
・
4
・
24
記
事
参
照
。
②
北
山
淳
友
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
北
山
淳
友
論
-
孤
高
な
る
佛
教
哲
学
者
i
」
大
正
大
学
西
哲
研
究
室
刊
『
比
較
思
想
』
第
七
号
(
83
・
6
)
を
参
0
　
　
(
ふ
じ
も
と
き
よ
ひ
ご
文
学
部
助
教
授
)
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